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               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ 
แวดล้อมของระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของ





วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ก าหนดกล
ยุทธ์โดย ใช้ เทคนิค TOWS Matrix และการสนทนากลุ่ม 
ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมกลยุทธ์ โดยรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแลผู้ทรงคุณวุฒิ   
ผลการวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมของระบบ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา โดยรวมมีสภาพแวดล้อมใน       
การบริหารอยู่ในระดับปานกลาง การก าหนดกลยุทธ ์        
การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย    




สารสนเทศและการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา และบริการอย่างมี






พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พบว่า  กลยุทธ์นั้นมีความ
เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด  
ค าส าคัญ: กลยุทธ,์ ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ, 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
Abstract 
 The purposes of this research were :  to study 
the administrative environment, to formulate strategy 
and to monitor the informative management system of 
the secondary education area office. To conduct the 
environment of management information system of the 
Secondary Education Area by inquiring the Deputy 
Director of the Secondary Education Area and the 
director of the Information Technology Center for 
Educational. Data were collected by using questionnaire 
and SWOT analysis technique was used to analyze the 
data. TOWS matrix was applied to formulate the 
strategies. Formulate operations strategies were leveled 
by the researcher and the focus group referring to the 
Deputy Director of the Secondary Education Area and 
specialists to find the appropriateness and feasibility of 
strategies.  
 The results of the study revealed that 
1).Overall, the inspection of the environmental 
management of information system of the secondary 
education area office was at high level 2). There were 
five main strategies for the development of information 
management system of secondary education area office 
3).The evaluation, the appropriateness, and the 
feasibility development of information management 
system of secondary education area office were 
appropriate and feasible at the highest level. 
Keyword: Strategies, Informative Management Systems, 





กระทรวงศึกษาธิการ เ มื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ .ศ. 2546 






การศึกษา ใช้ช่ือว่า  "ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา " 
(สพท .) และต่อมาได้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา
ออกเป็น 2 ระดับ คือ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาโดยจัดแบ่งเขตพื้นที่












ระบบเครือข่ายอินเ ตอร์เน็ต (Internet) น ามาประยุกต์ใช้
งานในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการเรียน การสอน และการ
ติดต่อส่ือสาร  การบริหารจัดการด้านการศึกษา เพื่อท าให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายด้าน
เอกสารการจัดเก็บเอกสาร ค่าโทรสาร เพิ่มผลผลิตและ























กระทรวง โดยก าหนดกลยุทธ์ 4 ด้าน คือกลยุทธ์ที่ 1 จัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและ
สรรหาบุคลากรด้าน ICT กลยุทธ์ที่ 3 การประยุกต์ใช้ ICT 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และกลยุทธ์ที่ 4 การประยุกต์ใช้ ICT 
เพื่อการบริหารจัดการ ในกลยุทธ์ที่ 4 การประยุกต์ใช้ ICT 
เพื่อการบริหารจัดการนั้น ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการด้าน






และด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                   
(E- Education) โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ มีระบบฐานข้อมูล
ส าหรับการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและ
สอดรับกับทุกระดับ หน่วยงานทุกระดับมีคลังข้อมูล 
(Data Warehouse) เพื่อการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยผ่านระบบ
เครือข่าย มีศูนย์ปฏิบัติการด้าน ICT ระดับ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มีระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) 
เพื่อใช้ในการบริหารงาน หน่วยงานทุกระดับมี Software 
ที่ถูกกฎหมายส าหรับการบริหารจัดการและพัฒนาระบบ 
มีโปรแกรมประยุก ต์ที่ใช้ในการบริหารงานด้านบุคลากร 
ด้านบริหารทั่วไป  ด้านงบประมาณ  ด้านวิชาการ ด้าน
ติดตามประเมินผล ด้านบริหารกิจการนักเรียนในทุก
ระดับ มีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System : GIS) และมีเว็บไซต์เพื่อ               
การประชาสัมพันธ์  และให้บริกา รข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ มีโรงเรียนในสังกัดที่กระจายอยู่
ทุกพื้นที่ของประเทศ และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน




เขตพื้นที่การศึกษาที่จะเป็นผู้ส ารวจ จัดเก็บ และรายงาน
ข้อมูล  ดังนั้น การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ ในแต่ละปีการศึกษา จึงต้องวางแผนก ลยุทธ์
และพัฒนาอย่างเป็นระบบ และสามารถน าข้อมูลมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่ากับการลงทุน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศ ดังนี้ โปรแกรม SMIS เพื่อบริหาร
จัดการและเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โปรแกรม M-
OBEC เพื่ อบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์
โรงเรียน โปรแกรม B-OBEC เพื่อบริหารจัดการและ
จัดเก็บข้อมูลอาคาร ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  โปรแกรม
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ (GIS) ระบบ 
Data Management Center เพื่อบริหารจัดการข้อมลูนักเรียน 
รายบุคคลบนเว็บไซต์โปรแกรม Data Management 
Center ระบบ Offline เพื่อบริหารจัดการข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลแบบ Local และ upload ขึ้นเว็บไซต์ Data 
Management Center เพื่อประมวลผลต่อไปและโปรแกรม













ข้อมูลถึงกันได้ [4] ซ่ึงในการแก้ปั ญหาขึ้นอยู่กับปัจจัย







ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น [5] 
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานั้นยังไม่มี





4 ด้าน [6] 
 แต่จากสภาพปัญหาที่ได้น าเสนอมาแล้วนั้น 





เป้าหมาย จุดเน้นและวิธีด าเนินการไว้อย่างชัด เจน มี
ผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ เหมาะสมกับบริบทของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ซ่ึงมีความ









การส่ือสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย พ .ศ. 2552-2556 
[7] แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อ
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2554- 2556 [8] 
ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในระดับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระบบบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ (MIS : Management Information System) 
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT 
Analysis น ามาวิเคร  าะห์หาจุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาสและ
ภาวะคุกคามในการ ริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และจับคู่รายการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากสถานการณ์ 4 รูปแ บบ 





กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการกา รศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา








  1. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมของระบบ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
  2. เพื่อก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
  3. เพื่อประเมินกลยุทธ์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
 วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาสภาพแวดล้อม
ของระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จากส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต จ านวน 84 คน 
 2.  ประชากรที่ใช้ในการสร้างกลยุทธ์การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จากส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่มีผลการประเมินการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานประจ าปีงบประมาณ 2555 ระดับดีมาก จ านวน 
10 คน  
 3.  ประชากรที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จากส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่มีผลการประเมินการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2555 ในระดับ
ดีมาก ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักการศึกษาที่มีความรู้ และ
เชี่ยวชาญด้านการก าหนดกลยุทธ์ จ านวน 17 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1.  แบบบันทึกและแบบสัมภาษณ์แบบมี




เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน  
 2. แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราวัดค่า 




 3. การจับคู่ประเด็นส าคัญ โดยใช้ตาราง 
TOWS Matrix ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการข้อมูลสาร สนเทศของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 










ประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ (A3 : Achievement) การด าเนิน 





การศึกษา และสอบถามผู้อ านวยกา รศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 




ได้รับคืนมาทั้งหมดจ านวน 84 คน ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลจากแบบสอบถาม ส่วนที่เป็นสถานภาพทั่วไปของ
ผู้ตอบและข้อมูลส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
วิเคราะห์ด้วยสถิติวิเคราะห์  โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา 
(Descriptive  Statistic) ได้แก่  การแจกแจงความถี่ การหา
ค่าร้อยละ  ส่วนที่เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  ส่วนที่เป็นเนื้อหา
ข้อเสนอแนะ ในค าถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เ นื้อหา
สรุปประเด็น สาระส าคัญ แล้วใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดย
ใช้เทคนิค SWOT Analysis 
 2. ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเคราะห์ข้อมูล  





เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบ บสอบถาม ท าการวิเคราะห์








มัธยมศึกษา โดยรวม ด้านสภาพแวดล้อมภายใน  ภาพรวม
มีสภาพแวดล้อมในการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง        
( = 3.45)  เมื่อพิจารณาตามรายการ รายการที่มีค่าเฉลี่ย
มากกว่าด้านอื่น ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพการเงิน (Money: 
M2)  มีสภาพแวดล้อมในการบริหารอยู่ในระดับมาก         
( = 3.63)  และรองลงมา ด้านโครงสร้างและนโยบาย 
(Structure : S1) มีสภาพแวดล้อมในการบริหารอยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.62)  ด้านผลผลิตและการบริการ
(Products  and Service : S2) มีสภาพแวดล้อมในการ
บริหารอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.46) ด้านการบริหาร
จัดการ (Management: M4) มีสภาพแวดล้อมในการ
บริหารอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.41)  และด้านวัสดุ
และอุปกรณ์ (Material: M3) มีสภาพแวดล้อมในการ
บริหารอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.33) ตามล าดับ ส่วน
รายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ได้แก่ ด้านบุคลากร
(Man : M1) มีสภาพแวดล้อมในการบริหารอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( = 3.25) 
 2. การก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์  10 นโยบาย  และ 30  
โครงการ มีกลยุทธ์ ดังนี้  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามาตรฐาน
ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล
ด้านการศึกษาของประเทศ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้มี



















































































































































มัธยมศึกษา พบว่า  กลยุทธ์นั้นมีความเหมาะสมและมี







จากผลการวิจัย มีประเด็นที่จะน ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 






















การปฏิบัติภารกิจขององค์กรนั้นๆ ในทุกๆ ด้าน 




เทค โนโลยีสารสนเทศและการส่ือสา รโดยจัดท า
โครงการพัฒนาระบบกู้คืนข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์
ฉุกเฉิน  จัดท าโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครือข่าย  และจัดท าโครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ  










และสอดคล้องกับ  Gurr [12] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ื อสารต่อ
การท างานและการใช้ชีวิตที่เป็นทั้งผู้บริโภคและผู้สร้าง
ความรู้ในศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยพบว่า ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ความสามารถของโรงเรียนและนักเรียนในการ
เข้าถึงโครงข่ายโทรค มนาคมที่มีความเร็วสูงขึ้นเรื่อย ๆ 
การมีโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้ มีราคาเหมาะ สม 
และสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 





ของบริการ  โดยจัดท าโครงการพัฒนาระบบเว็บ
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พัฒนาและใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ














แผนพัฒนาบุคลาก รด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ     
การส่ือสาร  จัดท าโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรด้าน ICT อย่างต่อเนื่อง จัดท าโครงการจัดอบรม
ผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และจัดท า
โครงการจัดอบรม ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดูแล
ระบบงานข้อมูลสารสนเทศในสังกัด  สอดคล้อง กับ 




ความเข้าใจการท างานของซอฟแวร์ และน าเทคโนโลยี
โทรคมนาคมมาช่วยการท างาน ไม่มากเพียงพอ องค์กร
ควรจัดหาฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพ 











สารสนเทศภายในหน่วยงาน ( Help Desk) จัดท า
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลตามเกณฑ์
มาตรฐานและตัวช้ีวัดภายใต้ พ .ร.บ.ข้อมูลข่าวสา รของ




และสูง  โดยจัดท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ส าหรับผู้บริหารตัดสินใจ MIS และ EIS จัดท าโครงการ
จัดท าระบบสนับสนุนการบริหารจัดการงานการกระจาย
อ านาจ (Office Automation) และจัดท าโครงการพัฒนา
และปรับปรุงระบบงานสารสนเทศ ระบบข้อมูลเพื่อการ
ตรวจราชการระบบงานแผนและการติดตามผลการ
ปฏิบัติ (Project Management) สอดคล้องวิชัย ทองเกลียว 
[14] ได้ ศึกษา วิจัยเรื่องการพัฒนา การจัดระบบ
สารสนเทศของกลุ่มงานนโยบายและแผน ผลการพัฒนา
พบว่า ระบบสารสนเทศของกลุ่มงานนโยบายและแผนมี
ความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสืบค้นได้ง่าย 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ระดับนโยบายหรือระดับหน่วยงานต้น





สภาพแวดล้อมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อท า
ให้การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนในการบ ริหารจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ควรมีการประสานงานและ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้าน         
วารสารบริหารการศึกษา มศว 















ประสิทธิภาพ ควรมีการน าองค์ความรู้จากการวิจัยนี้ ไป
เป็นแนวทา งในการด าเนินการจัดท า กลยุทธ์ หรือ
แนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
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